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凝固モー ド炭酸ガス レーザー照射後の組織変化
奥羽大学歯学部口腔病態解析制御学講座口腔病理学分野　櫻井 裕子
　炭酸 ガス レーザーは,波 長が遠赤外線領域の
10.6μmであ り,エ ネルギーは組織内では水に吸






























　 また口蓋動脈 に照射 した櫻井2)の報告では,照


















　 これ らから,凝 固モー ド炭酸ガスレーザーの照
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